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• OdoNr 15, 1953 
1-WliiMI" 11 B Dll 
bv teonS~'" 
I dinl~O<'<r th<l<nctlastmonlhand .. tinona 
mrc~ins of lhc Ammwl Manascmcm .......W.tiM. Some 
2,000 '"P oca~~i,...., ma~ , d !.hem in charcc of hirin&: 
and firins, ,..,,.. ~otbct<d i,D New \'Oik'o Su!ltt HOld tn 
dioc-bowtolellnOft""'oltbdfcmployoa.'TI><x 
frb"al!'·"l""'JIIItoknow,.·hat'osrif>inslheir......U..... 
!~~~·2f.::'~~~~~~:o=~tabksoathcm· 
My oojoum oman~ W m~ht}" ,..,,lull of DJtpris<o. Con-
~r the..,.oundin~factthotinallthctimc f ..,...t.,ith 
the bis ~~<-.1 nn..,. hnnl an1~hios oaid abouc"C111dinJ: • 
lhr"·ltip .. ...:ppincupthe.,_,.dpro<luctioa. Jdiolbcar 
~nudotalk~"ookn'job .. tilfaclioa.aboutl:>uildill!l 
tum.pritoathe.jOO,aboutafairlby'a..ur\,&bour..,.. 
plo)·.., pa~icipaiioln in piannins. ~ 
..!.~~"':,-:::."'!~~ ~.~~D~ot~ 
,.......,, at aiiiCCiifll of a ..acidy lor the. up~ft ol ind..,.;..t 
-""""'"""'h......W~p,-.n..-·"O<Obubtyof 
llonebard-boikdkadonindicataa~intechniq.­
lndtaeti<stlwiom'd..UO.W,.in ""'Piwrl<. 
n.. cmplojon ha•·· mad• • rw dikovcry. Tbq 
""'"'loa.rn<dtha!~o'l'd<t~an:hwnan,too. Tllia....,..hu 
bun l>rou!ll>l hom( to them hr• ...... u butJI'Ov<ioc srouP 
. !":!'•!:=:/~~~.~..!'r..';"':':'..:-ra<anh­
}.:;::::of""';~.:,"'.~ithtt..~ 
Thodi.-orolpcr>OMdrdatioou~Pitnqo-~1 ..... 
,..h=.KCO'd~to :UIA,tbm:an:no.,..;.-,pu~ltthit 
..-ay: CoOdh....,.nrrbtiGNpayoll"lnpoofiuud~ 
uoin~clwapathonopm•'llrl.,..,. 
M~'•prima/'J'~n:mai:Jit~. 
It itt<>-..__~ of iaocalfllor- M !M-uac 
.,._,,._ 
old.p;totry 
,.. do thio 
t~o p"tn 
............. l;Mol 
* d .... .-
_.cry Ill 1"1 
~-h ...  ....... 
--··~ 
.., __ 
methoch for 
- 'lf·k-Od.Litll...: ;:r;:~~~ 
onp ol-<f'l"''lh<-donrinrofwlnOft~ity 
thtii>IIPk~H~ ... n:•boundiObo_ ...... __ 
n...,Or. acnoiolAm.&.-....d~tMtitw:of 
So<ill Rann·h 11 th< Unio.'U1ily of )i idoipn, !Did 1M 
,....,bkd ._...;.. ... that lloqo how pu1 too midi...,.. 
phiMoonmonqinomth-.:ointr)iaiU>rnak<thrit ....xkn 
rrach highrr !t--nt ol produai\ity. llut Camph<U W. 
t:Jiiou, dim:t•• of ind,.riol rdation.o at 1M Mlnnupoli. 
M<>itncCo., ,.·om<dt ... tinabuoi_.,....,......,wdii"Kl 
...,.n:d~<hooildb<tholuttllifttto thinkaboul.~ 
Dr. IAfn.IOithrun....,.,.opcrlol ... andMr.Diiou 
lorthc,.....,.in oh<l"""ollia:.Kpratntaccq:un<<olthc: 
'"""''"~htothc~of!IICOI . Tallinc"'"'P" 
lc-..da...llliWOaith<AMAmmiJI&Lbe)>C&orfullytptlkd 
-•h<mruinlolth<Mwo:loarinr. !lo.id Mr.FJiiolt: 
Wlom .,. ....... folh oil', 11\UII""'"'t lhauld "'llol: 
JUSTICE 
onlyotron~IY•ni>laddinc"'"bothd~~indi..a 
bborcoou throuJb <D~~«tn.., barpininJ. It tohould 
alooWetbcolf....;,.,aadltnlnJiypliafotlhooe 
cho."«" th.at .,,,, n:dua: coou .. ·ithotil•ach-ux d -
, ........ c:rnplo} ... incono<.~ 
This~clllll>pini~<>Liority~ ..... {~DOI 
..,lycondonobutcn<:oUngeU..Ifoclcnty"f!!l:. ~u 
wintangiblc: condit ionJ~ lh:tt W>ould fi .. be: w_. 
n:tUd"'~~on .. 'Oftjuriodictioa,talri~ 
tiooront~h•n;<l.i....:t~tlwplano,worlt· 
•hari..-· JI<O'ioioao. M.buta~ ia holirloy pa! . paid 
~:.:"'i;:;:!,';:'f..~':. ........ Then and 
Dr.Likulaadhiocollc~atth<Uni,·cnit yofMichi­
P"h••·tt!Oft>eupwithiOIIW"ch:ollongin~findinp intbc:ir 
-.lldi<oofhowtomoth·atr..:·o&rBIOp<Od»ttmott.Said 
Dr.Likul: 
Mworun ""'Y .... rict prodUction """" under di:ral 
~n:fromman•~-~llmdiuuidn:crea­
tional provamo appur to-pro<IIKO w~ rm<nDr·f•.,.. 
orablc:a!lit..driOWirdthe.companybi>I Mt,_.._ 
~yahit;hrrn"'ol produai•itr-w 
Acalrdill( to Dr. Lik<'l'l, high ptodll(tion nd job 
oabtlacrioll.....,to,_kfn>ma~pcn·itioothatioiiOt 
cbt,tbatohooo"ScqtW~U~>forth<-•·od:u, tb.at~ 
•idaopponu.uriafWk:o<k:nbip.-l~otthi 
tumopirii."Thcl-tiol aloo~thatwllaiJUpct'­
'Wncncounro VOUP ~tioa in dccioioa ..w-
ill(, tbc work croup achJ,e.-.. hip.. procluctivitr ud 
W.,...rorialtlfhi!lhaondanitofporf~ 
Whl.tdoatbc-doarincolmotc:"productioa~ 
w ll........,~mcaalootloowwknl 
1- Tkwoduudtbcbo.an:botliJn.aa. "Their 
. lwmu,__an:i6cocical. Wlo.ot'ocoodfd-U..Iotmw> 
.... puy ........ foribiNMaao:mplorta. 
2. H"IIIIWiioliR to fcdthqo bdoaj,ttlaitbqo'n:porl 
of a I"'UP dfort. AI tho AlfA. -iDe .,akm pucd 
.,...,..._.tht.....,_foraimllladnii'OUPIOiid-
oril)·.Tioat'•-tbcki.doloalldi'i!ttlheytllllnkol. 
n.q._,_..........,."""-" .. ~udwMor 
~~ _:' ;:n: • .u a~o;,1 "''fttou,'" u.~. ~~oaeo 
~ s. Gatllcwooi:ti•~oftlhepafnl\'dopc byaalkinc 
up~lnrcnti,..,.,_De.-ekopthcprivatecmu>­
prio< bnDd of StahUnoo-ionl by pQ)·ins 011 priOt. 
4. S..b.cltuto poychia1ric coddli"' for ~!he eo~~~pany 
huehaU ttani 10 .X.'Oiop tbc: n::al "J-1~ opiril. 
$. G<lKA~~~tbcldatbatlhcre ia•n objotctiY< "fait 
tl.l)"• pay ..... (alr dar'• ....... ~ .. llidl UJO be dcl<rminrd 
tm~r bJ mc~n«n ~ •h•l co~~ca;.., ~:~upmu. ~x­
-ouptrli-.AIIributop.attrpnxiLICI.ivityooldy 
to manacnnm• insm~ity to 1hat none of ;,. 'fruit ntcd bo 
ohaffll by tilt pe~cloolo!Jkally contmt~ "ork<rt in tho 
formofhiptt~yrJ\l$. 
6.1f,;,a~downtum,.Uofthlo.--.'t....U. 
forpracduln:laalont.hi&h<t"P."'ffLICI.i•·ityand..,...n-. 
ouapth<,.-hnlo-thin(,dtllftpfrinrebm<-liu&Ddnn....,..._ 
l "'u,ind<td, 'mudoim~•ithoh< .. .,.yic>duiuy 
kadm ••!he A~IA ~~"«~Ins wnc diohbl1 out tho milk ol 
hunt~nkind,.,.._But l fcuthatiithinpCflholctbcllull 
· ·iji!Unl.,.. •. 
l 
! 

.; 
FARMERS IN TH~ D~LL 
f~-lori-......'Ofon!ufaU.Uit••'cd: U. \\'ilocomiolhc)· •'OIIed. 
ia a rliolritttU1..., alwa1obtm Rrpuhliaon.eo...,...a Dmlo<r.ot 10£'.....,.... 
Spokt>mm '"' bulh p10r1in ·~·""" eUe the""'.....,.· in ballotincto r;n 11>r 
ncone orae in 11!. HO<M. ,..,..,..,ltd a octboct - '"'~- lor thr llrpubliocaJI 
Par1 )',but,_,.\mplnanU,.I"' PI'Qidmt F~er. 
Who'''"'hlamret.rharrl•..,.,.of thcooa,ao"dl•iii<IUitn.lc"""P"in 
Wiownoin, for the dmroNC<alion of thrir dilcontml? R"ail prittt of fann 
ptod....,•k«pl!(>in•up. , Bul"h't"'=farlliCigfllkffpoeo'nlrl<n<n. 
Farm<n "" ~"tinc ~ ... ....., 6 and 9 cent• a qUJn foe fluid mill: th~l io 
liOid 10 tl>< """"'IIM1 (01 fi 01 23 unto. flrfl'len I I ( ~ftlin- ohoul $1.90 I 
bu>ho:lfl!whtoewhirio•l><nkl.,tloodpullonOoueolthr rnmurnct'op:d:ct· 
hl>ol;, l nJu,...,{.ormn1wrrr~•;!,lonly44cn~lo....,of thtronoum(f"t lood 
,dollar. /,. L!H.'> Iho)"''"l"'inr..'>4<notl, 
,.. M..,;nioltat;..., ,.- lt~b ·r.ar...,....ll""''"'ppon '"'"' larmf:tl in No-
•·nntonho•ho:ftlpo~OIIn<Airr"'anothcrorctionofthrpt<>plethot.,.,...t.o 
•••-mou~h.. 
